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melet Art. M elet i  M idten h ar storre, oegformige, 
regelmæssigere, mere veldannede Korn. D et er et smukt 
og godt M eelstof, hvis Egenskaber allerede ere blevne 
roste as H r. Alboy. H an  finder a t den islandske K ar­
toffel adstiller sig mindre end de andre A rters ved Kog­
n ing*). V i tilraade alle Agerbrugets Venner a t for- 
soge denne A rts Dyrkning og a t virke til dens Udbre­
delse. S o m  vi have sagt, uddeler H r. su  k sx s  
Llonxeau den g ra tis med den storste Forekommenhed. 
V i ville gierne modtage og besorge frankerede Breve 
til ham desangaaende, overbeviste om , a t vi ved a t 
udbrede hans Vcrrk, ville imodekomme hans roesvoer- 
dige Hensigter.
Et Opmuntringsord.
det den uafbrudte Rcekke af nogle og tredive Freds- 
a a r ,  hvormed vort Fcrdreland v a r blevet velsignet, i 
forrige A ar underkastedes en beklagelig Afbrydelse, ledes 
Tanken uvilkaarligt tilbage paa tidligere Tider, i hvilke 
Krigens F are r og Troengsler hjemsogte Landet; vi vinde 
i a lt Fald  herved en klarere Anskuelse af dets S tilling  
og af de det til Raadighed staaende Hielpemidler, hvorved 
de skulle imsdegaaes og bekoempes.
Forsaavidt vi da soge opmuntrende Resultater af 
en Sam m enligning mellem Fortid og Nutid, behove vi
' )  I  Forbindelse med ovenstaaende Beskrivelse leverer Forfat.
en Afbildning as den islandske Kartoffel.
ikke at gaae tilbage til svundne Aarhundreder og til 
T ider, da de danske S letter vare i Fiendevold, de 
ringere Stoender underkuede og ncrsten udelukkende 
m aatte boere de offentlige Tyngder, da S ta ten s  Styrelse 
leed under yderlig Slaphed tildeels som Folge as indre 
S p lid  iblandt de M agthavende; men det vil allerede 
voere nok at henvende Blikket paa Forhold og Begiven­
heder, som de W ldre af den nulevende Sloegt have i M inde.
S ta ten s  og dens B orgeres oekonomifle Forfatning 
beroer voesentligen paa den G rad  af Udvikling, som 
Folkets vigtigste Ncrringsveie have opnaaet, og da ingen 
a f disse har en saa overveiende Betydning for os som 
det landlige E rhv erv , er det n a tu rlig t, a t vi noermest 
opfordres til at gienkalde os, hvorledes den agerdyrkende 
Befolknings Tilstand var her i Landet umiddelbart efter 
den forrige K rig , der ophorte i 1814. D en deraf for- 
aarsagede totale Forstyrrelse i Pengevoesenet saavel som 
denne temmelig langvarige og for Landbostanden i flere 
Henseender trykkende K rigs andre Efterveer virkede ode- 
loeggende paa mangfoldige Eiendomsbesiddere. T hi 
det er naturligviis disse, der foleligst berores af 
enhver Forstyrrelse og Usikkerhed i Pengevoesenet, som 
derfor er en sand Landeplage, ligesom et velordnet 
Pengevoesen m aa erkiendes a t voere en stor Lykke for 
et Land, for hvis Opnaaelse hos os vor T ids yngre 
Generation m aa takke den oeldre. I  Henseende til den 
davoerende Finantsbestyrelses Forhold til Pengevoesenet, 
da m aa det lovligt betoenkes, at Regieringen dengang 
havde samme Raadighed over Pengevoesenet som over 
F inan ts- og Skattevæsenet. P a a  en Tid da Ressourcer
til S ta te n s  Udgifter uundgaaeligen skulde tilvejebringes, 
v a r der ingen anden Udvei end a t gribe til Penge­
væsenet; og heri fulgtes flere andre S ta te rs  foregaaende 
Erempel. Havde det vcrret muligt (hvilket det ikke var) 
a t hente Ressourcerne fra  forogede Skatter, altsaa isoer 
fra  Hartkornet, vilde Landmanden langt haardere vccre 
blevet medtaget.
D e af Krigsforholdene paa hiin T id soraarsagede 
betydelige Jndqvarteringer, mange Kjorseler og den 
store Mcengde andre Naturalproestationer, foruden V æ r­
nepligten, vare meget trykkende for Landboerne, som derhos 
ogsaa berortes af Pengeforvirringen. At de imidlertid for­
tr in s v is  lede derunder, ville vi dog ingenlunde paastaae. 
Ved en Deling afLandcts Befolkning i Landbrugere og Jkke- 
Landbrugere, vilde det maaflee befindes, at der i den sidste 
Classe fandtes det storste Antal as de Individer, der i sin 
Tid lede ved Penge-Forvirringen; Landbruget selv derimod 
kan endogsaa fra  en vis Synspunkt ansees at have 
vundet. E n  af Folgerne af Forvirringen i Pengevæsenet 
v ar nemlig en hyppigere Verling af Eiendom i Almin­
delighed, altsaa ogsaa af Landejendomme, og fra den 
T id skriver det sig, a t en stor Deel Landejendomme ere 
komne i mere dannede og sormuende M crnds Heender, 
til fleersidigt G avn  for Jordbruget. M an  kan vel endog 
gierne indrom m e, a t det endvidere skyldes hiin Penge­
væsenets Tilstand, a t man ved den, rigtignok bittre E r­
faring har saaet en ret grundig Indsig t i de store 
Ulykker, der ledsage Pengevæsenets F orfald , og der­
ved tillige i de store G oder, der solge med et vel­
ordnet Pengevæsen, hvis Jndforelse her til Lands netop
derved blev mulig og blev realiseret. M an  fristes til a t 
tvivle om, hvorvidt hiin hyppigere Eiendoms-Verling er a t 
betragte som et absolut O nde for det Almindelige. M on 
ikke heraf udspirer hiin Resignation, lige over for 
Tidsomstændighedernes uimodstaaelige M ag t, som er saa 
nodvendig, n aa r der er S p o rg sm aa l om a t stride til 
storre almindelige S ta tsfo rand rin ge r, der fordre O p ­
givelse a f Rettigheder og P rivilegier?
En vcerre Calam itet for Jordbrugerne v a r , at 
Landproducterne sank saaledes i P r i is , a t Jo rdens Ud­
bytte stod i et beklageligt M isforhold til de B yrder, der 
paahvilede Landmanden. Jordbruget v a r endnu den­
gang langtfra ikke fremskredet saa meget som man kunde 
synes berettiget til a t forvente af de flere vigtige og 
velgiorende Reformer i Landbovcesenet, hvilke allerede 
tidligere, under Bondevennen F r e d e r i k  d e n  S i e t t e ,  
vare ivoerksatte til Bondestandens T a rv  og Opkomst. 
En flereaarig Kamp med trange K aar v ar paa hiin 
Tid de fleste Jordbrugeres sorgelige Lod; den ModloShed, 
som da var herskende iblandt denne. Landets talrigste. 
Borgerklasse, hvis S tilling  indvirker saa afgiorende paa 
S tatsvelle t, medsorte Stillestaaen, om ikke Tilbagegang 
i det landlige Erhverv-
Heldigviis forbedredes imidlertid Conjuncturerne 
efterhaanden; Landmandens Producter sandt atter for- 
oget Sogning til mere lonnende P r ise r , og hans rene 
Udbytte blev folgelig storre, isser i Lobet a f de sidste 
15 A ar. O veralt begyndte man a t spore en gloedelig
-i
Fremad striden, hvis Resultater blandt andet viste sig ij 
Agrenes og tildeels Engenes flionsommere Behandling! 
og D yrkning, i raae Jo rd e rs  O pdyrkning, arbeidsspa-i 
rende Landbrugsredstabers Udbredelse, Kornets omhyg­
geligere Behandling til H andelsvare, de vigtigste H uns- 
dyrs Forbedring, Meierivcesenets betydelige Opkomst, 
fuldstændigere M arkfred, m. v.
Uagtet Folkemængdens store Tiltagen h a r dog Lan­
det, tildeels som Folge af den nyere T ids Fremskridt i 
de forfliellige landoekonomifie Erhvervsfag, kunnet udfore 
til Udlandet et betydeligt Overstud af sine Producter, 
som derhos i det Hele taget ere a f bedre Q valite t end 
tilforn. Forbruget af fremmede Novendigheds- og 
Lurus-Artikler er med den tiltagende Velstand steget i 
en mcrrkelig G ra d , saa a t Jndforselstolden af disse, 
uden a t medfore nogen besvarende B yrde for Consu- 
menterne, h ar afgivet en riig Indtægtskilde for S ta t s ­
kassen, som siden 1822 h ar kunnet undvare den aarligen j 
estergivne Deel af Landstatten.
M ere og mere siernes vi fra  den Tid da T ra l-  
domsaaget og mangehaande naturale Ide lser hvilede 
tungt paa Bondestanden, hvis flovende Forkuelsesaand 
nu  med raste Skridt afloses af en den frie S tatsbo rger 
vard ig  Selvstandighedsfolelse. D e velgjorende Virk­
ninger af et forbedret Skolevasen p aa  Landet i F o r­
bindelse med andre offentlige og private Foranstaltnin­
ger til Udbredelse af almeen O plysning og V elvare, 
give sig derhos efterhaanden mere tilkiende. S e lv  den 
sienende Almueklasse har maastee ingensinde havt saa 
gunstige Vilkaar som nuomstunder.
Tilborlig Indsig t i en H aandtering er en nodven- 
dig Betingelse for dens heldige Udovelse; derfor kunne 
vi og lykonske os til, a t den T ro  ikke lcengere er alm in­
delig iblandt os, a t det v ar tilstrækkeligt a t vcrre sodt 
og opdraget paa Landet for uden videre at blive en 
god Landmand. Tvertimod udbreder sig nu mere og 
mere Erkjendelsc af den landoekonomiste Fagdannelses 
Nodvendighed, og ved S iden  deraf en hcrderlig A ttraa 
efter at gaae frem med Tiden, en A ttraa , der nu me­
get lettere end tidligere finder O pm untring og T ilfreds­
stillelse formedelst de gode Erempler paa velordnet 
A vlsbrug, storre og mindre, der ved dannede og driftige 
Agronomer, bosatte og virkende i Landets fvrskjellige 
Egne, stilles disses menige Jordbrugere for O ie. D es­
lige Ercmpelgaarde —  hvad de med Foie kunne kaldes 
—  lcere blandt andet Vigtigheden a f ,  a t Landmanden 
retter sine Bestræbelser ikke blot paa a t frembringe M e ­
g e t ,  men tillige og fornemmelig paa a t give sine til 
Forhandling bestemte Producter den efter deres Art hoist 
mulige G rad  a f F o r c e d l i n g ,  hvorpaa deres fo rd e l­
agtige Afscrtning saa vcrscntligen beroer, samt at lempe 
sin Virksomhed efter de forekommende Conjuncturer, 
hvilke blandt andet jevnlig afgive en ei altid crndset 
O pfordring til at lcegge fortrinligere Vind paa den 
animalske Production.
At den danske Landbostand foler sig lykkelig og vel- 
staaende, derom vidner den Begeistring og Redebonhed, 
hvormed den ved Krigens Udbrud ifior modte O pfor­
dringerne om at yde Fædrelandet Bistand saavelsom 
Betydenheden af de frivillige O ffere, der navnlig fra
